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Fernando Charry Lara 
o el temperamento poético 
(Entrevista de E()(iAR O'HARA) 
rrahaJ ~) IOl tlgnil1ctl AlIlI' rf fl .\ fI' rru 1(/' \1(1 ' / 10 
Fernando ChaT'F Lara. /990 . 
e 
ALENTEMOS CUERPO cot/ un lema cot/ocie/o . ¿ La.\ r('/a(' /()t/e.\ 
entre lus puetas colomhianus.l' e.\¡Jaíioles de es/e s iKlo re.lIIlllIl/ , {Ior 
decirlo de alK una manera, un /emímeno a isll/(Iu 1'1/ el á m h i / o h i.\{ )(/I/ (J -
an1ericano? 
- Bueno, en la época moderni ~ ta, a fine s de ,iglo, ;, c corta ron , o ,,: 4 U I"l'f' u 11 
cortar, los lazos entre ambas tradicione~, reconociendo 4U~ la hi , pall< larlll'f' l-
cana, hasta ese momento, era subsidiaria de la española . En la cpoca repuhl l-
cana encontramos a un poeta interesante : Rafael I'omho . En mediO del 
desgreño del romanticismo españo l (o hispanoamcricano) POl1lbo da ulla nula 
de buen gusto y rigor. Ahora, claro , es muy difícil leerlo ... 
- En/remus en aspec/os más contemporáneos. ¿Cree que I'.I/(J / i fill (' /( ;I/ (J , 
mejur dichu. el que nu se produjese Ut/ recha zo de lo ('S{W I10III ('omiet/ :II.I d I' 
Ptiglllo anterl ur 
Cuando ten ia d o} ario.}. j lJe p, p. 
Imado en l'I Cune urHI ¡n¡al/lI l d I! 
El Gráfico. el 1] de U( 1t4h 'l' d I! 
/921. /a fo (oxrafía f il e puhllCoda 
el l8 de uo uhre elel m o m u añ() 
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FOf/(mdu ( fiar" I (lru . / IJ .JJ 
Fernando Charrl Lora . /945 
.Iigll! (C(l 1/ 1O .\l' diu en (J ira Iradición , la p erua/la p ur ejemplo , pennitiendu un 
aC/'rca/ll /l' /lt () a la pOl',¡a / ranc/'Sa ) illlpidilÍ en g ran lII edida la irrupción de la 
1'(/IIgl/{/rdw" 1/ C" lu /ll h ia:' 
Pu ede ,e l' e,o ... Yo c reo q ue en Co lo mbia e l modernismo se pro lo ngó 
c:-.cc,i\amc nt e. Para mí el poe ta má, impo rt a nt e de la primera ge nerac ió n 
Illodc rn i, ta fu e J o,e A, unción Silva y c reo que fue e l único poeta si mbolista 
que dio cl mode rn is mo . Y sigo la te, i, de .Jua n Ra mó n de que elmodern is lllo 
h l, panoa me rica no fue , imp le mente pa rn as ia nismo ... En cambi o S il va . que 
In ó a Poe (e l Pril/cipi() !)(J,;ticu . la Filusujia de la composición ). fu e el único 
qu e ent ró en e l simbo li , mo. y u, ted sabe que Poe fue e l padre de tod os los 
,imholi, ta, fra ncese, . Pe ro. ¡,qu é oc urre'l Dad o e l tempera ment o hi spanoa me-
ricano y d ada e,a ,i mb io, i, que hay en tod os los países nues tros entre los 
político,,~' lo, poe ta,. aqu í en Co lo mbi a se ca pt ó mucho mejo r la ense ña nza de 
1", pa rn a,ia no,, : deco ro fo rm a l. a lusio nes cult a, (m ito lógicas. bíblicas). La 
utill/<lción de un a poe,ía visua l. a basc de imáge nes c ro máticas. y basta nte 
,onora. ll ena de refe rencias a l mund o g reco rro ma no y a la histo ria , se rvía a los 
orad CHe, de lo, pa rla ment os y a un a los edi to ria listas de los pe riódicos ... Ese 
triunfo del pa rn asia ni , mo. co n sus ad o rn os . fue g rav ís im o po rque des tru yó e l 
ejem pl o que S ilva hab ía d ad o en unos se is o sie te poe mas que so n exce lentes y 
qu e e, tá n de ntro de la, teo rías de Edga r All a n Poc ... 
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Fernando Charry Laro. / 948 . 
Con LU/s Carclo =a ~' Ara~ó" , /949 . Femondu ClllIrr,' /....tIra . / C; ..¡X 
¿ y la no- ruptura cun lu ('spwlu l ... . ? 
Bue no, a mí se me hace que e l "típico clasicismo co lo mbian o"(co m o decía 
Federico d e Onís) ti e ne que ve r co n la lejanía geogrúfica e histó rica de Bogotú y 
con el apego al m oderni sm o , a la fo rma .,. Las va ng uardias l/ O tu vie run 
re perc usió n e n Co lo mbia . E l va ng uardista mús imp o rtante fue Leó n de G rciff. 
que e ra al mis m o ti e mpo un poeta si mbo lista po r e l aprovec hamien to d c 
recursos musicales de la lengua y po r s us alu~ione~ al mund o d e la cul tura ... 
¿ y Vidaln . (' /l/ uncn ,? 
Es un discípulo d e Ram ó n G ó mez d e la Serna ... Es decir. toma de la 
g reguería no e l aspecto poético que pudie ra habe r e n ella. ~ ino el a ' pec lO 
hum o rí stico ... Y ha habid o una fatalidad en Co lo mbia . y e, que toda e, ta 
poes ía nuestra hasta la llegada de Pi edra y C ic lo (co n toda, la , c\i ,c repancia s 
que yo pueda te ner al res pecto) ad o lecí a de e,a ca rga co ncep t ual. d c 1;1, idea, \ 
e nse ñan zas que tod o poe ma ~ upues tament e debía co nt e ner ... " ied ra y Cic lo 
aligeró. pu es . la poesía co lo mbiana , d es plan lnd o la , idea, murak, y la ra cio-
nalidad . La c riti ca que se les hacia e ra que s us r ()cma~ no eran ni rac lo nalc , ni 
ve ros ímiles ... 
s 
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fernan do ( harr¡ I ar(l (" ,, l llan .\tU /c ht'; Pt'lat'; . 1'155 
... . 1' 10.1 I Jil'dracie/i.I/a.1 f!.r /{¡hol/ el/ UI/ "pOI/ CO I/ I Jescado ", ¿n o :J, purque si 
hie /l aligeraro/l la !)(Jlahra I }() /; /ica, por o/ro lado /l O /iraro/l IOdo el las/re 
que d"hia/l ... 
... ~ e n cier ta fo rma ,e co ntinuaba el mod erni , mo. Rec ue rde que poetas 
co mo (jarcía La rca y i\lbe rti . co mo Salina, y Guillén. deben mucho al 
modcrni,mo. co n toda 'u gran es be lte l y decoro fo rmal. Ahora yo ver ía que la 
kccló n dclmoderni,mo ,c eo.tá perdiendo, de,dichadamente . Ese rigo r ve rbal. 
e'L' co nocimic nto del id io ma que tU\'ieron los maestros del modernismo, se ha 
perdido e n medio de la je rga co nte mpo rúnea , ¡, no') Ahora creo que se neces itan 
diCCionar io, tk angli ci, mm y galici,mo, para leer a cierta gente ... Esto me 
parece gra \c, po rque ,i lo, poeta , no se pre oc upan po r el lenguaje .. . 
L/l/r"/l/o.1 /11/ /l/U/l/e/lfll 1' /1 /()~ piedracie/is /as. ¿Cree que el/us le \'eron 
(JII' /I/(JIII l' I// l' 1'1 / }(}l'1I1I/ E, pacio d e Juan Ramó n, cOl/siderado por Oc/{¡vio Paz 
Co/l/O II/ /() de los g ral/de,l p oemas 1'1/ l engua esp{//ju /a d e es/e sig lo .? 
;\0 . no . ;\ 0 lo co noc ie ro n s iquiera .,. Bueno, le puedo decir con toda 
co nl ian/ a que ninguno de e llos lo ha leíd o ... Ta l vez Car los Martín , aunque no 
'c ... Ell o, en \'e rdad to maro n de Juan Ramón la que se considera su segunda 
cpoca . e, decir. esa poesía muy depurada aunque bastante se ntimental. Esa fue 
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Con Jorge Guillén en los años sesenta. 
la línea que tu vo gran proyecció n no só lo en Co lo mbia si no e n Hispanoa mé-
rica . La tercera línea, la d e Espacio (que me parece un bello poe ma) , tu vo 
menos repercusió n que la d e, digam os , Segunda an/o lojía poérica ... 
- Sigamos cun el dedo en la llaga. USled liene un lihro sohre pUe/as cu lom-
bianos, con lu cual quiero decir que. además de su propia lahur puélica. liene 
la aUloridad crílica para j uzgar s i la lalla de una vanguardia alecló u no la 
lradición culombiana ... 
- .. . sí, sí. yo sí creo que es sumamente grave que, po r eje mplo , so la mente 
hacia la década de 1940 se haya hablado con se riedad del surreali smo ... Ese 
fervor de teo ría poética que ha sid o en gran parte el fervor de la poesía del siglo 
XX no tu vo la men o r influencia en Co lo mbia sino hasta esos años cuare nt a ... 
Es grave, pues, que no haya habid o una ruptura co mo la que ofrece . por 
ejemplo, la poesía argentina, que es la más característica al res peto: o la poesía 
chilena , que tuvo una gran va nguardia . Los libros colombianos so n bastante 
tímid os, y ya habían sido escritos libros como Trilce, de 1922. o Fervor de 
Buenos A ires, de 1923 ... Acá seguíamos hacie nd o poes ía decad ente o parna-
siana. Sólo después de los años cuare nta , co n la influe ncia que alcanzó a tener 
la revista Mito en la juventud, se ro mpe co n la here ncia prolongada de la 
poesía conceptual y modernista. Yo hablarí a más de esa poesía que de la 
Holt' l in Cuhural y ttl hhogf1lico. Vo l n . nulO) 24 25 . 1m 7 
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Han/ mI el" /.. lIh"lIJ . Anelrt'\ H o /glI/n . fl'fnonelfl Cha"y Lara. Aht>larelu F Ofl'f (l Bena\'lelt'J. nam/o C f"; ~ ·p /e; . JOf?,f' LUIs BOfXe., r F('fnando 
'1rh, /ar' ; , 1'1/ /YfJ5 
l"paiiula purqu~ 
1\1 achadu ... 
nu huhu . por cj~lll pl o . un di , eí pul u dc don An tonio 
Peru .I¡ .\l' /II/l'e/e .ITXlllr //l/I>/w /{/u e/e I(/~"s , ,ye/'{/{Ill:', . /}() r 1/11 e /11 e I/.I'/! qlle 
il/' III .IU , ' 1/ /'/ 70 .\l ' .ligll('1/ clal/cI" , '1/ l 'ariu.I I/il '('/('s (rilic" .I . Por ,j "/ll l ,lu, la 
a/ ' al'/ ' /f i l/ e/e l ' na generación , in no m hre , '1/ la c" lecC/ ,i l/ Adul/ai.I , 1'11 1/ la/ir/l/(/ 
cI e .1 a 1111 ,. Fa r Ú 1/ ... 
... nu. l·laru ... la n: laci(¡fl ha , id o comtantc y lo, poeta, c, pañok, dd 27 
fueron IllU\ leído, \ toda\ ía lo ",n ... A mí. c laro . me in teresó una a nt olugía 
CUIllO la de I.aurcl . que hil O VillaulTutia . cumo rcco noce ücta\'io Pa/ . Por 
u tro 1; ldu . aquí la, derecha' han hahlado , iem pre de la .. hi , panidad ..... 
'. / .a !'UI¡II , a c /l!t/lral/ral/IIIII .I{(J //1 1'" /I//l ch u ccu 1'1/ ('"Io/l/hia :' 
De,a fu rt un ad a mc n t c . ,í . e, pcc ial mc n te e n la é poca de Lau rea no (jÓIllCl . Y 
pUl' t;" di , ti ng uld 0 ' era n f ra flcúf i1m ... ,, () lo , m e ncione 111 0 ' . porq uc es tán 111 U y 
enl';1 d e nuc,tro, amigo, ... 
/ 'ar/a /l/ u .1 dc III/a hl/Ni /I'.li.I ... S i I/ () //1/1>" 111/ 1'(/l/g llardi.HIIO qlle le /" r c iera e/ 
('/"'//u I/ (J al, I.I/Ie .l iI /(J al ,.,jdig(J e/e /a core/llra , ,:cree que /a reacció n pudo v(' nir 
a /1'1/1 ', ;.1 d,.I .l dc l/ c i(J , II/lC la r ('h('/e/¡(/ /11/(/0 ad" /l/af I'i r os /ro de la parquedad:' 
.Ir,. r('//('r (J a la ,, ;'ra e/e /I .I/e<l. .1' ( ' 1/ espec ial a Llama de alllor \'i\'a que, con 
/ ¡I/l I" /1I.I / }(ÚIlC" , reúl/e .1/1 .1 IIII"/l/as , es/w cilJ(/os el/ 111/ li/!ll/pu ele pruelucciún, 
/l/ n /I/ae/(J .I , ' 1/ u lru .Ie /l/ ie/u . 1:'1/ .IU cas" especi/icu, ,: recul/oceria ul/a reheldia 
/ /u r ('/ Cll/ l/ll/tJ el,. la ('s/ lI'ra , rliga/l/u.I, u la paciel/cia CUI/ que ha idu "armandu" 
.\ 11 ,,"ra:} 
Yo qui,ina quc , c emparcntara Illuc ho re beldía co n so briedad en poes ía . 
pu rq uc a m í me parece que m lIc ha poes ía hi spanoa mericana se nc illamente 
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León de Greiff Gerardo Molino y Señora. Oscar De/godo. en /968-/969. 
obedece a una falta de pudor. .. Esa exuberancia .. . Eso he pretendido hacer 
con mis poemas: reaccionar contra ese defecto generalizado. Claro que el 
silencio absoluto tampoco es una categoría poética, ¿no? En medio del despil-
farro verbal y de una poesía declamatoria, la única manera de reaccionar es 
con la sobriedad . 
- ¿ y usted creería que esa poesía de oratoria. o el membrete de los modernis-
tas tipo Chocano. tiene analogías con gran parte de la poesía de los años 
sesenta en hispanoamérica. caracterizada por un gran vitalismo. por el culto a 
la experiencia.? 
- En el fondo sí hay eso ... Es decir, la repetición de ciertos errores ... Son 
tendencias románticas ... El exceso, lo estentóreo, la vastedad sin rigor. Sí, creo 
que sí. Es algo cíclico, ¿no? 
- ¿ y usted ha sido consciente de que en su poesía hay una búsqueda de la 
concentración? 
- Lo que yo más hubiera querido es que los poemas sean concentrados . Es 
decir, el mínimo de palabras que conmueva al lector, porque la función de la 
poesía es conmoverlo ... 
¿ y por qué el homenaje a san Juan de la Cruz? 
- No es exactamente un homenaje, aunque considero que es uno de los 
grandes poetas de la lengua. Es simplemente un epígrafe, un nombre para el 
libro ... Es decir, yo no lo pondría en primer término ante Garcilaso, Quevedo. 
GÓngora ... O ante Bécquer. .. 
- Claro. pero el libro que reúne sus poemas se titula ... 
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Eulalia Salvarrialo de Alonso. Dámaso Alonso. Fernando Charry Lora, y C. E. Ruiz (Madrid· sepliembre /986) . 
... si, tiene razó n, pero no porque intente o haya intentado un homenaje. 
- Si concebimos Llama de amor viva como la llama, o flama, no mística sino 
del impulso poético, ¿c ree que ese título quiere dar a entender que la poesía 
sigue viva por más que no sea dada a conocer o se publique? 
- Puede se r, po r qué no. También porque a pesar de la so briedad hay una 
pasión que sustenta la palabra, en contraste, digamos, con esa misma sobrie-
dad . Esa pasió n no se resuel ve en exuberancia sino en tendencia a la sobriedad , 
a la co ncentraci ón, que un o nunca sabe si ha conseguido ... 
- ¿Con qué poetas considera que su obra dialoga ? ¿Con Villaurrutia, por 
ejemplo ? 
- Villaurrutia es un o . En la poesía española, con Cernuda y Aleixandre . 
A mí me parece que Ce rnuda es el gran poeta español de este siglo, por 
encima de Machado y de Jiménez (aunque éstos sea n, literariamente, 
poe tas más importantes) . Pero Ce rnuda es más poeta lírico y más poeta, 
digamos, europeo .. . Enardecido, estremecido ... 
¿ y Alí Chumacero .? Insisto con este lado del océano ... 
, 
- C reo que hay diferencias, pero creo que su poesía es muy importante y 
también muy sobria, ¿no?, pues ha publicado poco . Es un excelente crítico, 
siguiendo el consejo de Baudelaire de que todo poeta debe se r al mismo 
tiempo un crítico .. . Y autocrítico ... 
- Ahora bien, el libro, de usted, j/.4nto altírulo "clásico ", digamos, tiene una 
portada de De Chirico ... 
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Fnnalld(l Cha rT\ La ra . J/artha F. CQf~(i(,/d l ' Car/u.\ En r ll¡U,t' RIlI :' . /YX8 
:-': 0 . de C ari o Ca rrá ... 
,:Cerca//o a DI.' Chirico , <, fl( on ees:' 
Muy. mu y ce rcano a De C hir ico ... 
Bueno, 1.'.1' 10.1' haciendo una "lectura" d e la ima~en. Por Ufllado ('se 1¡IUI" 
lal/ , no sé, ri~uroso p or la conno /U ciún ; p or o lro, la ill/a~en ... 
... Es que tod o ese mund o de De C hirico co n su so led ad de las ca ll e, me 
impresio na muchí sim o . Y Ca rrá ta mbién ... C reo que hay un fo nu o Ue ,olcuau 
urb ana en mi poes ía . ¿no" 
M ur hudelerianu ... 
Po r c ie rt o . Y que se transpa rent a e n a lgun os poe mas o es la ra íl ue \ a rio, ... 
- y después de la reuniú // de su u hra has /U elll/ o ll/ e// /(), ¿es lú 1"' // .1'(/1 /11(1 o 
Irahajando en o lro proyecto .' 
Sí . tengo al gun os bo rrad o res. pe ro ningun o me ha sa t i,l'cc ho . Des pué, de l 
libro he publicad o d os poe m as ... M uy poco. s í. Pe ro lo q ue piemo hacer 
co ntinú a en gra n parte la línea ante ri o r. C reo que soy un poe ta sin evo luc ió n ... 
lo qu<, puede ser una ~ra// virtud ... 
... po rque c reo firm eme nt e e n esa poé ti ca . po r o po nerla a o t ra que pu eu e 
tener sus virtud es y se r es pec tac ul a r. pe ro que no hal aga mi te mpe ra me nt o ... 
I I 
